




- Технологии физической и дополненной реальности;  
- Одноранговые сети, Блокчейн продукты. [2] 
Цифровизация основывается на технологических решениях, которые в свою 
очередь востребуются бизнесом, начинающим предъявлять и генерировать как 
новые экономические решения в информационной среде, позволяющие строить 
бизнес-процессы в новых реалиях. 
Таким образом, безопасность экономики в таких реалиях обретает 
важнейшее значение, если брать в расчет, что движение активов на данный 
момент нельзя представить без цифровизации, то меняется и само понятие 
производственных и в дальнейшем социальных, экономических 
взаимоотношений. В этих условиях будут появляться злоупотребления, 
ликвидацией которых и должны заниматься специалисты, применяя 
инструменты работы с рисками в сфере цифровой безопасности, которые 
являются с каждым годом наиболее востребованными на рынке. 
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определение, такого понятия как: «экономическая безопасность». Автором 
выделены основополагающие принципы достижения высокого уровня 
экономической безопасности. Предлагается принятие стратегии экономического 
развития промышленного комплекса Самарской области, предусматривающей 
разработку эффективных мер в сфере обеспечения экономической безопасности. 
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В настоящее время осмысление экономической безопасности 
инновационной деятельности является актуальной задачей, так как 
существующие показатели инновационного развития России, как известно, 
продолжают отставать от развитых стран. Поэтому на примере 
машиностроительного комплекса Самарской области хочется 
продемонстрировать необходимость модернизации промышленного кластера.  
Одной из основных причин снижения темпов развития промышленного 
комплекса Самарской области, спад производства, застой в технологическом 
оснащении, стагнация и отсутствие мотивации к инновационной модернизации. 
Все это не только не улучшает экономическую безопасность региона, а напротив, 
разрушает ее. В 90-е г.г. произошло разрушение системы безопасности в стране, 
что естественно сказалось и на регионах. Ранее отделы выполняющие функции 
защиты, были упразднены [1, с. 56-58]. Как следствие, это разворовывание 
собственности, разрушение технических достояний, уничтожение 
интеллектуальных новаций. Последствия были серьезные, сопровождались они 
оттоком инноваций и интеллектуального капитала в промышленности за рубеж 
[3, с.17-20]. Возникновение таких проблем потребовало, от заинтересованных 
структур, вновь заняться формированием надежных систем экономической 
безопасности. Именно здесь и заключается сущность, основополагающих 
признаков системы экономической безопасности, которая обеспечивает 
содержание всех критериальных признаков в одном месте. 
В трудах ученых, экономическая безопасность трактуется по-разному, 
например, знаменитый В. И. Даль, в своих трудах, определяет безопасность, 
никто иное как «отсутствие опасности, защищенность, надежность» [2, с. 204].  
Автором предлагается свое собственное определение экономической 
безопасности, которое универсально для любой сферы деятельности. 
Экономическая безопасность, это критерий, по которому можно оценить 
стабильность, защищенность, в условиях непрерывной реализации 
общественных экономических отношений. Она основывается на том, что 
обеспечивает экономические интересы общества, государства, 
предпринимателей, собственников, сбалансированность системы собственности 
и правовых форм ее реализации, непосредственно в процессе обмена, 





бизнеса и предпринимательства, потому что система экономически безопасна и 
устойчива.  
Из этого следует вывод, что для того, чтобы обеспечить устойчивость 
экономической безопасности любого субъекта, в первую очередь, должна 
достигаться согласованность интересов (экономических, политических, 
производственных) всеми ее участниками. С определением тактики, стратегии и 
плана ведения бизнеса, где рассчитываются и учитываются цели в текущем и 
прогнозном периодах.  
При этом необходимо выделить самые главные принципы, которые служат 
основой в достижении высокого уровня экономической безопасности. К таким 
мы относим: экономическая независимость предприятия, условия стабильности 
реального сектора, наличие систем мотивации, которые будут побуждать к 
экономическому росту и модернизации промышленного кластера.  
Важнейшей составляющей инновационной экономической безопасности 
является ее восприимчивость к самоорганизации и умение самомтоятельно 
развиваться, в условиях, когда существует благоприятный климат для 
инвестиций и разработок. Это, в свою очередь, будет способствовать 
непрерывной модернизации производства. Вместе с тем имеет большое значение 
многолетняя константность и стабильность работы предприятий реального 
сектора, который сможет обеспечивать гарантии предпринимательской 
активности, даже с учетом присутствующих элементов, которые 
дестабилизируют экономику.  
Центральным звеном экономической безопасности инновационной 
деятельности, по мнению автора, следует признать состояние поступательного 
развития, Самарского промышленного комплекса, в условиях системной и 
логически построенной структуре отраслей.  
Такое определение исходит из того, что мы осознаем особую миссию 
промышленных предприятий, которые в процессе воспроизводства товаров, 
работ и услуг, способны формировать валовой внутренний продукт, за счет чего 
и должно складываться национальное богатство нашей большой страны. 
Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, состояние рыночной экономики 
содержит в себе множество противоречий и проблем. Из-за промышленный 
кластер подвергается рискам. В такой ситуации, на наш взгляд, необходимо 
разработать стратегические меры по инновационной реструктуризации 
промышленного комплекса Самарской области, «ведущим механизмом которой 
должна стать активная инновационная промышленная политика государства» [4, 
с. 101-102]. Наряду с оперативным совершенствованием законодательных норм, 
которые поспособствуют практической реализации мер, по обеспечению 
национальной экономической безопасности.  
Достижение экономической безопасности затрудняется тем, что 
потребуется длительная экономическая стабильность. А в современных 





экономическую обстановку, рост доллара и т.д. Также, в условиях жесткой 
конкуренции сложно достичь устойчивости экономики, если не применять 
инновационные методы реструктуризации и модернизации промышленности. 
Наряду с этим, уже давно пора изжить такое негативное явление как «теневая 
экономика». В связи с этими нюансами необходимо принятие такой стратегии 
экономического развития промышленного комплекса Самарской области, 
которая учитывала бы, именно, инновационную разработку мер в сфере 
обеспечения экономической безопасности. Предлагается внедрении 
модернизации по таким направлениям как: 
 На макроэкономическом уровне должны быть усилены меры 
управленческих и правительственных решений на законодательном уровне, по 
следующим направления: 
- борьба с инфляцией; Рост темпов инфляции говорит о том, что в экономике 
проблемы, и требуется внедрение антиинфляционных мер.  
- повышение эффективности системы налогообложения, с учетом реального 
состояния экономики страны; 
- государственная поддержка подготовки кадров в сфере инновационно-
научных технологий; 
- ГЧП наиболее значимых инвестиционных проектов; потому что частным 
инвесторам бывает довольно сложно без гос. Поддержки таких масштабных и 
инновационных проектов.  
 В сфере оптимизации предпринимательских рисков: 
- формирование квалифицированных команд риск-менеджмента; 
- приоритетность внедрения и коммерциализации инновационных 
технологий; 
- внедрение мировых стандартов маркетинга; 
-учреждение страховых резервных фондов; 
В сфере мер, по снижению финансово-инвестиционных рисков при 
проведении инновационной политики предприятий: 
- повышение качества планирования, особенно финансового; 
-правильная разработка бизнес-планов, которая поможет минимизировать 
возможные риски; 
- правильное и целесообразное применение финансовых инструментов 
фондовых рынков и промышленных предприятий; 
 В сфере оптимизации инновационных рисков: 
- организация и оптимизация инициатив венчурных компаний, а также 
привлечение венчурных инвесторов; 
- заблаговременный научный прогноз необходимости и прибыльности 
реализации инновационных проектов; 
- создание альтернативных источников финансирования инновационных 






Когда будут внедряться меры по обеспечению экономической 
безопасности, особое внимание нужно уделить модернизации основных фондов 
под воздействием эффективной структуры нематериальных активов. Основными 
звеньями здесь буду: «технологические, процессные и продуктовые инновации», 
которые непосредственно смогут повлиять на развитие предприятия, в лучшую 
сторону и при помощи инновации.  
Таким образом, подводя итог проделанному исследованию, важно 
подчеркнуть, что реструктуризация промышленных комплексов Самарской 
области способна оказать положительное влияние и на экономику в стране. 
Потому что стабильная экономика, складывается и за счет устойчивости своих 
регионов тоже. В современном мире инновации становятся неотъемлемой 
частью модернизации, потому что без них сложно преодолеть цивилизационный 
застой. Учитывая авторские рекомендации, можно с большой вероятностью 
вывести промышленный кластер Самарской области на передовой уровень, тем 
самым обеспечив ему экономическую безопасность.  
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